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Publikationer 
Aktuelt fra Håndskriftafdelingen. Elektro­
nisk nyhedsbrev, der udkommer ti gange 
om året (januar-juni, september-decem-
ber). Aktuelt fa Håndskriftafdelingen 
findes via Nyheder på adressen 
<www.kb.dk>, hvorfra der også er mulig­
hed for at tegne abonnement. Gratis. 
Aktuelt fa Kort- og Billedafdelingen. 
Elektronisk nyhedsbrev, der bringer nyt 
om Kortsamlingen, Luftfotosamlingen, 
Billedsamlingen, Det Nationale Foto­
museum og Museet for Dansk Blad­
tegning. Aktuelt fra Kort- og Billed­
afdelingen findes via Om biblioteket på 
adressen<www.kb.dk>, hvorfra der også er 
mulighed for at tegne abonnement. Gratis. 
Aktuelt fa Musik- og Teaterafdelingen. 
Elektronisk nyhedsbrev, der udkommer 
hver anden måned, hktuelt fa Musik- og 
Teaterafdelingen findes via Nyheder på 
adressen <www.kb.dk>, hvorfra der også er 
mulighed lor at tegne abonnement. Gratis. 
Aktuelt om foredrag og andre kultur­
aktiviteter i Den Sorte Diamant. Elektro­
nisk nyhedsbrev. Aktuelt om foredrag og 
andre kulturaktiviteter i Den Sorte Diamant 
findes via Nyheder på adressen 
<www.kb.dk>, hvorfra der også er mulig­
hed for at tegne abonnement. Gratis. 
Aktuelt om koncerter og andre musik­
arrangementer. Elektronisk nyhedsbrev. 
Aktuelt om koncerter og andre musik­
arrangementer findes via Nyheder på 
adressen <www.kb.dk>, hvorfra der også er 
mulighed for at tegne abonnement. Gratis. 
Bogens Verden. Tidsskrift for litteratur og 
kidtur. Udgivet af Det Danske Forfatter-
og Oversættercenter Hald og Det Konge­
lige Bibliotek i samarbejde med Danmarks 
Biblioteksforening, Danmarks Biblioteks­
skole og Biblioteksstyrelsen. Red.: Bruno 
Svindborg (ansvh.), Rune Eriksson og 
Peter Q. Rannes. 86. årg., nr. 4-5. 2004. 
68 s. 111. ISSN 0006-5692. Kr. 75,-
(løssalg), kr. 410,- (årsabonnement). 
Carl Nielsen: Works/Værker. Published by 
the Carl Nielsen Edition, The Royal 
Library/Udgivet af Carl Nielsen Udgaven, 
Det Kongelige Bibliotek: Edition Wilhelm 
Hansen, Copenhagen: 
Præludium og Tema med Variationer, opus 
48; Preludio e Presto, opus 52; Strygekvartet 
i g-mol, opus 13; Strygekvartet i f-mol, opus 
5; Strygekvartet i Es-dur, opus 14; Stryge­
kvartet i T-dur, opus 44; Strygekvintetten. 
Edited by /Udgivet af Lisbeth Ahlgren 
Jensen, Elly Bruunshuus Petersen og 
Kirsten Flensborg Petersen. 2004. 111. Fol. 
{Series II. Chamber Music. Vol urne 10/ 
Series II. Kammermusik. Bind 10). Partitur. 
Kr. 1.219,20 
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Rikke Mørch (ansvh.), 
Birgitte Hvidt, Bette! homas. 1. årg., nr. 
4. 2004. 24 s. 111. ISSN 1399-6142. Kr. 
20,-
Tund og Torskning i Det Kongelige Biblio­
teks samlinger. Bind 43, 2004. Red. af John 
T. Lauridsen. 485 + 49 s. 111. ISSN 0060-
9896. Kr. 350,- (abonnement), kr. 500,-
(løssalg). 
Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 
1. internationale Georg Brandes Konfe­
rence, Firenze, 7-9 november 2002. Red.; 
Olav Flarsløf. Det Kongelige Bibliotek, 
Museum Tusculanums Forlag. 2004. 426 
s. + dvd med filmen Georg Brandes i 
Firenze. 111. {Danish Humanist Texts and 
Studies, vol. 29). ISBN 87-7289-926-3. 
Kr. 300,-
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red. 
Joan Lergaard. 17. årg. nr. 3. 2004. 84 s. 
111. ISSN 0905-5533. Kr. 125,- (abonne­
ment), kr. 50,- (løssalg). Gratis for 
medlemmer af Diamantklubben - Det 
Kongelige Biblioteks Kulturklub. 
Skagensbilleder og nordisk musik 1870-
1890. Red.: Olav Harsløf. Københavns 
Yngre Strygere under ledelse af Morten 
Ryelund. Det Kongelige Bibliotek i 
samarb. med Skagens Museum, Den 
Hirschsprungske Samling, Statens Mu­
seum for Kunst. 2004. dvd. Kr. 200,-
i"! Forsiden; Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek præsenterer indtil 26. februar 2005 en udstilling af 
Id bladtegneren Poul Holcks værker Holck - Politikens bladtegner gennem 40 år. 
9 Bagsiden; David Goldblatt (f. 1930); The mill at Pomfret Aspestos Mine. It was opened in September 1978 by the 
ti" minister of Mines and Labour, Fanie Botha. Pomfret, North-West Province, 20 December 2002. Fotografiet vises i 
iu udstillingen UNSETTLED - 8 sydafrikanske fotografer, der kan ses i Det Nationale Fotomuseum indtil 12. februar 2005. 
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